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日本学生ミ又活併音酌母刀得唯点考察:
張 美　霞
提　要
　双濡音市由声母、駒母、声凋三介部分組成,双濡是元音占仇勢的濡言,友 好駒母対提高日本学
生双i吾忌体的友音水平非常重要。本文以鐙迂了50学吋左右双浩学刀的日本学生力凋査対象,采
用双濡排音音市所写測試的方式,銃汁日本学生双濡駒母的刀得的常児偏俣,旧納日本学生存在友
音困唯的音市,井杁双日濡音対比和音声学角度分析偏俣声生的原因,井在此基砲上提供相庫的双
濡濡音教学建双。文章分力以下五介部分。
一、引言
二、単元音駒母
　　2.1双日基本元音対比
　　2.2　単駒母音市所写測試結果的銃汁及偏俣分析
　　2.3　単駒母教学建双
三、夏元音駒母
　　3.1双濡夏元音与日濡元音達躾、拗音和拗長音的対比
　　3.2　夏駒母音市所写測試結果的銃汁及偏俣分析
　　3.3　夏駒母教学建双
四、鼻駒母
　　4.1双濡鼻駒母与日濡按音的対比
　　4.2　鼻駒母音市所写測試結果的銃汁及偏俣分析
　　4.3　鼻駒母教学建双
五、 結濡
矢健洞:単 駒母、夏駒母、鼻駒母、音位変体
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一、 引　 　 盲
　　　《測 吾併音方案》是外国人学刀測 吾的第一歩,官 由字母表、声母表、駒母表、声凋符号
和隔音符号五介部分組成。測 吾与日浩不同,双字和音情是一一対座的美系,即一介双字只有一
介音情,而 毎介音情 由声母、駒母和声凋三介部分組成。如,"双hdn"迭介音情,声 母是"h",
駒母是"αn",声凋是第三声"v".測 吾是元音占仇勢的浩言,笈好駒母対提高 日本学生的測 吾
恵体的笈音水平具有重要的意又。
　　　《駒母表》中的35介駒母,可 以分力単元音駒母、夏元音駒母和鼻駒母三美 。単元音駒母
6・↑・=α/o/e/i/u/U;夏元音駒母13・↑・=αi/ei/αo/ou/iα/ie/uα/uo/Ue/iαo/iou/uαi/uei;鼻駒
母16.↑・,αn/en/iαn/in/uαn/uen/Un/Uαn/αng/eng/iαng/ing/uαng/ueng/・ng/i・ng。此外,込有一
介特殊的几化音"er"。
　　 二漏 吾音刀得研究表明,学 刀者的笈音水平与所解水平呈正相美,尤 其是対初学者,学 刀
者某些音笈不出、笈不清、笈不准首先是由干所辮水平低造成的。杁迭一規点出笈,本 文i塀奔了
冠往仮杁教師主規印象出笈旧納偏幌的倣法,而 是采用以音情力単位的測拭手段,杁 而更加客規
地笈現、分析和考察学刀者的学)ヨ唯点。参加本文測 吾併音音情所写測拭的是美西外国浩大学国
隊言浩学部一年級学生,共40人,他佃都経坊了50学吋左右的双i吾学刀,基本掌握了双i吾i併音。
測拭采用当堂所写方式,毎 介音情教師棲三:遍,要求学生写出所到的音情。
二、単元音酌母
2.1汲日基本元音対 比
　　　　　　　　　　　　　　前
　　　　　　　　　　　 不圓/圓
　　　　　　　　　　 __　 i　u局
牛高
孚低
央
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　　 元音音値的差昇決定干舌位的高低、前后与唇形的圓展迭三介生理指杯。上圏是測 吾6介基
本元音与日浩5介 基本元音的舌位登加圏。杁双 日元音在舌位圏上的分布可以看出,
　　 1.杁舌位的高低分布上看,測 吾的的6・↑'元音・o是低元音,i和U是 高元音,　e和・是半
高元音;而 日浩5介 元音基本位干半低和半高之向。因此,笈 測 吾的元音吋,升 口度変化比日浩
大。
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　　 2.杁舌位的前后分布上看・双i吾以前元音(i和U)和 后元音(・、e、　u)力主,只 有一ノト
央元音(A);而日浩的5介元音,ア 是央元音;イ 和工的舌位在前元音与央元音之同;ウ 和オ的
舌位在央元音与后元音之同,都 向央元音皐挑。因此,笈 双i吾的元音吋,舌 位的前后変化比日i吾
大得多。
　　 3.杁唇形上看,双i吾的6ノト元音中,有3ノト圓唇元音(・、u、　U)和3ノト不圓唇元音(o、
e、i),且唇形形成了丙組対立分布・i和U都是舌面前高元音,　i力不圓唇,　U力圓唇;e和 ・
都是舌面后半高元音,e力不圓唇,・力圓唇。日浩的5ノト元音中,有1ノト圓唇元音(オ),4ノト
不圓唇元音(ア 、イ、ウ、エ)。双i吾圓唇和不圓唇各 占一半,日 浩以不圓唇元音力主。因此,笈
双i吾的元音吋,唇 形変化比日浩要大。
2.2単駒母音情所写測試結果的銃汁及偏涙分析
　　 根据単元音駒母的唯易度和声駒併合能力,不 同単駒母迭操了不同数量的音情作カ所写対
象。測試結果如下,
正碗率 正碗率 正碗率 正碗率 正碗率 正碗率 正碗率 正碗率 正碗率
α 86,25%11d 100%zd 72.50%
0 69,83%f6 62.16%P6 77.50%
e 45,26%de 71.79%t6 32.43%le 40.54%ge 79.49%k6 67.57%r6 30.77%s116慨 Z6 8.11%
i 72,36%bi 95.00%xi 82.50%ci 59.46%ri 52.50%
u 85,0α%kn 95.00%r並 75.00%
u 21,62%1並 2.70%j並 24.32%qh 37.84%
(注,表中正碗率数据力駒母正碗率,非 音情正碗率)
　上表昼示被試在6ノト単駒母的所解能力上存在昼著差昇,杁 高到低依次是α、u、　i、・、　e、　U。
其中杁α到 ・遠4介 駒母的所解能力呈逐歩下降的超勢,而 ・到e,e到U的所解能力扱度下降。遠
一結果宜接反映了日本学生在遠6介元音学刀上的唯度差昇。
　　 α和u是 所解正碗率根高的丙介元音。汲i吾的o和 日浩的ア的音値非常接近,区 別仮是汲
i吾的0舌 位低一点,升 口度大一点。双i吾U和日i吾ウ的音値也較接近,区 別是双i吾的U是 圓唇,
日浩的 ウ是不圓唇,汲i吾的U比 日i吾ウ舌位再高再皐后一些。男外,杁 所写測試中込笈現遠丙介
元音的所解水平会受到声母唯易度的影駒,如zd和r並的所解水平要比hd和k且 的所解水平明
昼要低一些。
　　 所解水平仮次干α和u的 是i。汲i吾的i和 日浩的イ音値較接近,区別是汲i吾的i舌位更高更
皐前一些。測試中bi和xi遠丙介音情的正碗率根高,甚至超冠了α和u,而ci和ri遠丙介音情
的正碗率根低。造成遠秤差昇的一介原因是・/i/実隊上有3介 音位変体:[i](舌面前高不圓唇)、
h](舌尖前元音)和、[冗](舌尖后元音)。zi/ci/si中的 是h];zhi/chi/shi/ri中的i
是h];其 余声母后的i是[i]。男一ノト原因是声母的笈音困唯造成了駒母的偏i昊。如,"ci"有
20例的声母偏俣,写 成z的5例 、写成t的4例 、写成q的4例 、写成ch的3例、写成zh的3
例、写成tsi的1例。此外,"ci"的14例駒母偏俣,写 成u的10例,写 成e的3例,写 成ou
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的1例;而"ri"的18例 偏涙 中,写 成e的13例,写 成er的3例,写 成u的1例.迭 秤偏俣傾
向遊一歩悦 明,不 同的声母会給 駒母 帯来 不同的負迂移.日 本 学生在 友zi/ci/si中的i是h]
吋,舌 尖 的位置偏后,没 有抵 到牙歯,干 是偏u;友zhi/chi/shi/ri中的 是[エ]吋,受 声母
巻舌 的影ロ向,舌尖 的傍 必干巻 的状恣,没 有抵 到上歯銀,干 是偏e,甚 至er。
　　 所解水平仮次干i的 是o。o是 排合能力最弱的単元音,只 能排成4介 音市 ・bo、　po、　mo、
f・。不仮如此,官 在迭4介 音市 中的音値也頗受争双,所 起来 中向好像不 同程度地有一介介音u。
因此,在 銃汁 吋,本 文把fu・和pu・也算力正碗,"・"的21例 偏俣 中,写 成e的6例,写 成u
的6例,写 成ou的5例,写 成oa的3例,写 成ao的1例 。友o吋 如果没有 圓唇就会友成e;而
如 果唇形道 干牧批 向前就会 友成U。 友成夏元音与友音道程 中舌位不穏定有美 。
　　 双活e的 所解水平仮45%。e可以和 除b/p/m/f/j/q/x以外 的所有声母相排,排 合能力較強,
因此 友不好e,対 双活 的整体友音影ロ向比較大 。杁測試結果看,声 母不 同,e的 所解水平差昇昇 常
星著 。其中ke/ge/de的正碗率在70%以上;re/le/te的正碗率在30%到50%之向;ze的正碗率 力
8.11%;she的正碗率是0.杁忌体上看,将e写 成u・或者u的 偏i昊比較多,尤其是ke/ge/de/le/te
迭5介 音市 。杁舌面元音舌位 圏(児 本文2.1)上看,双 活e与 日活 ウ的舌位 碗実根i接近,但 是e
的舌位更皐后,更 低 。也就 是悦如 果友e的 吋候,唇 形 向丙側展升不鰺,舌 位皐前 的活,就 会友
得像 日活 的 ウ,而 如果友音吋唇形不固定就会成夏元音uo。　ze的偏涙 除此之外,込 有写成i的5
介,写 成α、ue、　uα的各丙介 。　r的偏i昊込有写成ou的5例,写 成o和iα 的各丙例,写 成uα、　iu、
αo的各1例,込 有未写的7例 。she因力元一例正碗,所 以偏俣五花八1]・写成u的9例 、写成
ua的6例 、写成er的4例 、写成ou/uo/ur/iu/ue/2的各丙例 、写成a/ir/un/iαo/ie/的各1
例 。因此,杁 友音部位看,舌 尖 声母(z/c/s/zh/ch/sh/r)与e相i併的音市,尤 其是巻舌 的舌尖
后音 与e相 排 吋,即zhe/che/she/re迭4介音市,対 日本 学生来悦扱 力困唯 。
　　 所解水平扱低的是U。但U是一介i併合能力非常弱的元音,只 能排成5介 音市 ・ju、　qu、　xu、
nU、　IU,而且 友nU和IU音的双字也扱少 。　U的偏涙也是五花八1]・在 忌共78例 偏涙中,写 成i
的45例,写 成iu的12例,写 成ui的9例,写 成u的7例,写 成e的4例,写 成ei、　ue、　iong
和ie的 各1例 。　U[y]是舌面前、高、圓唇元音。友U吋如果不 圓唇就会友成i,事 実上迭秤偏涙
碗 実也 占了60%。其次是友不 出u的音,而 用iu代 替,迭 是因力友音起始吋没有圓唇,圓 唇劫作
是后加上 去的,事 実上形成 了丙介音 。再有如 果友u吋舌位太皐后,就 会友成u,再 加上唇型不
穏 定,就 成 了ui。
2.3単駒母教学建双
　　 通道上文的双 日単元音対比,以 及音市所解測試結果 的銃汁和偏涙分析,本 文杁力 以下几点
可 以在教 学実践中加 以雲試 。
(1)単駒母的教学順序
　　対 外汲う吾i吾音 教学一般:采用 《汲活排音 方案》 的順 序,α-o-e-i-U-U。但是対 干 日本学生来
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悦,遠6介 龍母的唯度与遠介順序不吻合。杁双i吾和 日浩基本元音的所覚相似性出笈,可 以将双
i吾的6介基本元音分成丙組・一組是在 日浩中具有相似性参照対象的o[A]、・[・]、i[i]、　u[u];
一組是在 日浩中没有相似性参照対象的・e[Y]和U[y]。音情所解測試也旦示,在 日浩中有相似性
参照対象比完全没有参照対象的龍母,掌 握起来要容易得多。杁杁知学上看,任 何知沢的輸入和
刀得都庇采用由易到唯的順序,因 此対 日双i吾単龍母教学庇采用的恰当順序是o-u-i-・-e-U。
　　2.有 意沢地把笈音吋的舌位和唇形提示給学生
　　在単龍母教学中,要 能杁双 日相似性出笈,使 学生意沢到双 日笈音上的差昇,有 意沢地克服
母浩的負迂移。特別是在釧正笈音吋,不 能只是単鈍模彷,而 庇咳一針児血地指出偏幌的根源,
即舌位和唇形座咳急祥,是 唇形不対,舌 位不対,込 是升口度大小不移。如・教o吋,要 強凋学
生把階張大,要 能放遊捏緊的前三介手指;教i吋,要 強凋学生用力把階向丙側拉升,可 以辻学
生用手指将唇形樺升到最肩程度再笈音;教 ・吋,要提醒学生舌美往后縮;笈u吋,要 強凋圓唇,
辻学生先将唇形撲好,即 双唇用力向前,牧 挽成一介小圓孔,再 升始笈音。
　　3.利用双i吾圓唇元音与不圓唇元音的成対分布特点,教e和U
　　不仮母浩会対学刀声生迂移,已 径掌握的目的浩知沢和技能也会対学刀声生迂移。e[Y]和u
[y]丙介元音量然在日浩中我不到可以参照的近似音,但双i吾圓唇与不圓唇元音的成対分布的特点
却是可以加以利用的。e[Y]是不圓唇元音,与 之相対庇的圓唇元音是o[o];U[y]是圓唇元音,
与之相対庇的不圓唇元音是i[i]。日本学生在掌握了双i吾i[i]和0[0]的笈音以后,只 要相庇地
把唇形変成圓唇和不圓唇,就可以炭出U[y]和e[Y]的音了。比如炭U[y]吋,辻学生先作好炭i[i]
的舌位和唇形,然 后舌位保持不変,将 唇形牧挽,再 笈音。笈e[Y]吋,辻学生先作好笈 ・[・]的
舌位和唇形,然 后舌位保持不変,将 唇形微微展升,再 笈音。教学道程中要注意提醒学生,先変
換唇形再笈音,如 果先笈音,再 変換唇形,就 会笈成夏元音。日本学生対遠丙介音普遍存在着畏
惧心理,因 此在教学中一定要加大綜刀吋向和力度,多 給学生鼓励,使 学生建立 自信。
　　4.針対唯点音情加強洲綜
　　杁測試中我佃笈現,同 一介単龍母,在 与不同的声母相排吋,対 日本学生来悦,唯 度是完全
不同的。測試笈現的唯点音情主要有zhe/che/she/re/ze/ce/se/le/te/IU/ju/qu/xu/ri等音情,
在深堂浩音綜刀中,要増大遠些音情的綜刀量,在 大量領旗的基石出上,遊 行一対一的釧音。
　　5.打好浩音基石出,非成良好的双i吾笈音刀慣
　　日本学生不仮内化了日浩的浩音系銃,同 吋也内化了日浩的笈音刀慣。日i吾i吾音系銃不仮造
就了日本人在悦活吋口形、舌位変化小的特点;也使 日本人形成了悦活大喋口,口 型変化大是不
礼貌和粗俗的表現的民族心理意沢。遠和生理和心理的特点,給 日本学生学刀外i吾笈音帯来了根
大的障碍。単龍母教学,是 日本学生学刀双i吾i吾音的起点,杁一升始就非成 良好的双i吾i吾音学刀
刀慣対今后的双i吾笈音学刀非常重要。因此,在 教学中一定要想方没法激笈学生的笈音綜刀枳板
性,使 学生敢干井尿干哨亮笈音。
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三 、 夏 元 音 酌 母
3.1双i吾夏元音与 日浩元音達鎮 、拗音和拗長音 的対 比
1.双浩夏元音笈音方法与 日浩元音達褄
　　 双i吾丙 介元音相達 吋,形 成夏元音 。夏元音 的笈音方法属干舌位移劫型,即 笈音迂程 中,舌
位和唇形 由甲元音快速 向乙元音迂渡 。舌位 的高低前后 、 口腔 的升 閉,唇 形 的圓展,都 是逐漸変
劫,不 是突変 的、跳劫 的,中 阿座咳有一 串迂渡音;同 吋『流不 中断,中 阿没有 明旦 的界 限,笈
的音要形成一介整i体(黄伯 柴、彦序 奈,1988),也就是一介情拍 。
　　 日浩丙 介元音相達 吋,笈 音方法属 干舌位 固定型,即 丙 介元音 都不改変原来各 自的音長,形
成丙介情拍,丙 介元音之 阿的界 限分 明。如 日浩 的"愛(あ い)",笈音 吋 あ和 い丙介元音音長相
等,[a]和[i]各自保持 自己的介性,唇 形杁[a]到[i]是跳劫 的,中 『司没有迂渡,有 明旦辿界,丙
介元音 的音長相等,是 丙介音情 。双i吾的"愛(di)",[a]和[i]是一介不可分割 的音情,舌 位杁
[a]向[i]逐漸迂渡,元 音[a]長而強,元 音[i]短而弱,中 阿没有界 限。
2.芥歯呼夏龍母与拗音
　　 双i吾中i或 者 以i起 美 的龍母 叫芥歯呼 。芥歯呼夏龍母有4介 ・iq、　iq・、　ie、　i・u。日i吾
中用 小"や 、ゆ、よ"杯 写的一 系列音 叫拗音,一 共有11組,如"き ゃ、 りゃ、びゃ、ぴゃ"等 。
iq和や、　i・U和ゆ、　iq・和 よ在所感上相似,　ie在日浩 中没有対座 的音 。但在現代双i吾普通活中,
g、k、　h是不能銀芥歯呼相併 的,如 没有"giq、　kiq、　hiq"遠祥 的音情 。因此11組 拗音中有8
組在双浩 中有対座 的音情,如"iq・/やお",相 似音情有"biq・/びゃお、　piq・/ぴゃお、　miq・/み
ゃお、niqo/にゃお、　l　iqo/りゃお 、　j　iqo/じゃお、　qiqo/ちゃお、　xiqo/しゃお"等 。
3.双浩U尾 龍与拗長音
　　 u尾龍是指龍尾是[u]的夏龍母 。《双i吾i併音方案 》中一共有4介u尾 龍,q・[au]、・u[・u]、
iqo[iau]、　iou(iu)[iou]。由干 日i吾双字音旗是模;彷双i吾当吋的旗音形成的,因 此与双i吾笈音存
在着 一定的対座規律 。双活 中龍母是q・和 ・U的汲 字,日 浩 音旗吋,一 般旗長音,如"高,gd・/
こう;宝,bdo/ほ う;欧,6u/お う"等 。而含 有iqo和iou(iu)音情 的汲字,一 般旗拗 長音,
如"秒,mid・/びょう;了,1id・/りょう;消,　xid・/しょう"。
3.2夏龍母音情所写測拭錆果銃汁及偏俣分析
　　 根据唯 易度和声龍併合 能力,不 同夏龍母迭祥 了不 同数量 的音情作 カ所写対象 。測拭 錆果
如下,
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正碗率 正碗率 正碗率 正碗率 正碗率 正碗率 正碗率
αi 95.50%ldi 100%gdi 86.49%kdi 100%
ei 86.38%Pもi 81.08%1るi 88.89%n6i 92.50%z6i 92.50%zh6i76.92%
α0 93.61%Bdo 88.57%pdo 100% zdo 92.50%cdo 92.50%sdo 89.19%shdo92.50%
OU 74.27%d6u 63.89%t6u 84.62%s6u 90.00%shδu 95.00%r6u 37,84%
iα 73.55%jid 66.67%qid 67.50%xid 86.49%
ie 87.25%jiも 80.00%xi6 92.50%亘i6 84.49%ni6 90.00%
uα 78.85%gud 92.50%hud 54.05%zhud90.00%
UO 85.28%du6 78.38%gu6 94.44%kuδ 87.50%zu6 81.08%cu6 85.00%
Ue 85,74%xu6 97.22%nUも 80.00%jue 80.00%
uei 77.39%gui 77.78%hui 77.78%chui75.00%sui 89.74%shui72.22%rui 71.79%
uαi 81.82%hudi 90.00%zhudi72.97%shudi82.50%
iαo 81.76%pido 100%lido 92.50%xido 52.78%
iOU 81.95%y6u 83.33%li血 85.00%ni重 89.19%亘i血 80.00%qin 72.22%
(注,表 中正碗率数据 力駒母 正碗率,非 音市 正碗率)
　 　 与単駒母測試結果看,日 本学生夏駒母的所解水平較好。被試在13介 夏駒母 的所解上存在
一些差昇 ,但不 明星 。所解水平偏低的4ノ↑'駒母是 ・uq/ui/ou/iq,但情況有所不同。　uq/ou/iq迭
三 介 鈎母 内部 差昇教 大 ・"u♂',gud和zhud的所解水 平逸 近高 干hud;"・u",　s6u和sh6u的
正碗率根高,t6u降低 了一些,　d6u降低 了根多,　r6u就星著 降低了;"iα",　jid和qid的所解
水 平 明昼低干xid。而"ui"的 所解水平 内部 比較均 衡,只 是sui比其 余几介梢 好一点几 而 己。
　 　 杁音市上併,最 弱 的是rou,其次是huq和xiqo。　rou的音市正碗率仮力21.62%,26例偏涙
中,写 成zh・u的1例 、1・u的5例;　li・u的6例、　ri・u的1例;lq・的2例 、　rq・和lq・各1
例;jiqo的2例 、　riqo/liqo/yiqo各1例;rio/lio/jio各1例、　ruqo的1例、　zho的1例.杁
以上涙例可 以看 出,一 是声母 的偏i昊根平重,占70%,根 多i昊写成"1"和"zh"。 而駒母主要偏
i昊力i・U,其次是iq・/q・/i・,一是加入 了一ノ↑'介音i,一 是写成 了"・"。此外,庇 核看到的是,
同祥 是含 夏駒母ou的 音市,　shou的正碗率却高迭95%,迭悦 明声母r的 友音 困〉准給駒母ou的 所
解 帯来 了平重 的負迂移 。同理,huq的正碗率力54.05%,而guq和zhuq的正碗率都在90%以上,也
与声母 的唯度有 美。此外,chui/rui/shui迭3ノ↑'音市 的正碗率分別27.27%、46.15%和50%,其
中声母 的偏涙 也根1亜重,也 与声母 的唯度有美 。因力,h和r在 日活中都没有対庇的輔音,而ch、
q和zh;sh和x也 根唯 区分 。
　 　 xiq・的声母偏i昊非常平重 。21例偏涙 中,声 母偏涙有17例,都i昊 写成 了"s"和"sh"。
正如2.2中所述,如 果将si和shi中i友 成舌面前 不圓唇 高元音[i]的活,就 根唯区分si/shi/xi
迭3介 音 了。箸者杁 力xiqo的偏涙迭祥平重,正 是出干迭一原因 。
　 　 jiq/qiq的駒母偏涙 也根1亜重,都i昊写成 了"zh/ch",迭一方面是因力将"zhi/chi"中的舌
尖后元音[U錯 友成了舌面音[i].男一方面是 因力与汲活jiq/qiq音感近似 的ちゃ和 じゃ,夢
弓字併 写力chq和zhq。
3.3夏駒母教学建汲
(1)前ロ向元音与后ロ向元音成対教学
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　　日本学生常常棲不清楚"湊(c6u)和措(cu6)"、"走(z6u)和左(zu6)"、"漏(16u)和
落(1u6)"等。遠是因力日本学生在笈汲i吾夏元音吋,平均分配夏龍母内各元音的音長和音強,
主要元音不移突出。
　　前駒元音和后駒元音成対的夏龍母有3組,① αi[ai]-iα[iA];②α・[au]-uα[uA];③
・U[・U]-U・[U・]。在深堂教学中,首先要併清楚夏龍母中邨一介是主要元音,笈 音吋音長要長,
駒度要大,但 要避免使用龍美、龍腹、龍尾、音長等寺並木i吾。遠秤成組対比的教学方式可以強
化主規意沢,使 学生有意沢地克服均分夏龍母中各元音音強、音長的錯涙笈音方法。
(2)采用手勢法幣助学生掌握元音融合的笈音方法
　　夏龍母元音融合的音色,是 由笈音方法決定的。口形的升閉可以帯劫舌位的変化,因 此只要
控制 口形的升閉圓展変化,就 可以使学生笈出正碗的夏龍母。模;彷是常用的浩音教学法,但 遠秤
方法不移旦著。手勢法更宜規有敷,教 師用双手的升合代替唇形的変化。学生先按照教師的手形
准各好唇形,然后根据教師手形的変化遊行笈音,遠祥可以有敷地控制龍美、龍腹、龍尾的音長。
比如,笈iα0吋,学生先倣好龍美i的 口形,随 着教師双手手指打升,学 生笈α音,当 教師手指升
始牧挽吋,学 生将舌位唇形鷲到U音 井停止笈音。
(3)同一君写形式的α和e在 夏龍母笈不同的音
　　 汲i吾的/a/、/e/都有音位変体。α在夏龍母中一共有3介 音位変体・[a]、[A]、[α]。在uα/iα
中慎[A];在αi/uαi/中慎[a];在α・/iα・慎[α]。e有丙介音位変体,在ei/uei中棲[e];在Ue
中慎[ε]。在前后音素的作用下,相 同的音位笈不同的音,是一秤i吾流中的同化現象,官使得夏龍
母的笈音更加 自然順暢。如果不了解汲i吾音位的旧井情況,就 会用単龍母中音素的笈音来代替夏
龍母中音素的笈音,遠 祥夏龍母所起来当然不移完美 自然。
　　采用IPA椋注笈音 自然是:最清楚的,但如果教師或者学生不会国隊音椋,那 就只好采用辮音
法和対比法了。但在対比前,要 注意明碗悦明・遠几組中α或e的 音辰是有区別的。
(4)併清 《汲i吾併音方案》中容易引起笈音偏涙的君写規則
　　 《汲i吾耕音方案》中的三合元音i・U[i・U]和Uei[Uei],在有声母的情況下,分 別筒写成了
iu和ui,遠只是写法的筒化,笈音吋不但不能省筒,而且因力o和e都 是龍腹,庫核慎得清楚而
駒亮。学生由干不了解遠一筒写規則,常常把"牛/ni鮭niou]"涙慎成``[nju]",把"対/dui[tuei]"
涙慎成"[tui]"。此外,《汲i吾耕音方案》力了避免手写吋αu和(m笈生混清,把 龍母[au]的君写
形式規定力α・。由干不了解遠一規則,日本学生常常把"α・"里辿的"U"慎成"・",如慎不清楚
"刀/dd・"、"都/d6u"和"多/du6"。在教学中,一定要把遠3介 龍母的実阪旗音告垢学生,
否則学生肯定会按照君写形式笈音,造 成上面的偏涙。
(5)重視u尾 龍教学,不 要施着u尾 巴
　　日本学生存在用拗長音代替含有龍母iα、iα0和iOU的音情的向題,如"咬 子(jidOZi)"
的"校",龍腹q旗得短而模糊,而 龍尾u施 得太長;"喝酒(hej樋)"的"酒",龍腹o几乎没
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棲 出来,龍 尾u施 得太長 了。而龍母iq・和i・u是 中ロ向元音,笈 音吋龍腹[a]或[・]的音長要長,
ロ向度要大 。遠秤負迂移在某些音情中表現得非常旦著,如"都/d6u"、"移/g6u"、"走/z6u"、"六
/1i亡"、"就/jin"、"去/diu"等,而遠些都是扱常用 的音情,如 果施着u尾 巴,不 被釧正,形 成
刀慣 的活,往 往会被 当成是"大 舌美"。遺憾 的是,在 実隊教学中,U尾 龍 的笈音偏俣常常被忽視 。
(6)針対唯点音情,加 強洲綜
　　 本文測試 中笈現 了一些偏俣平重 的音情,依 次是 ・qiu、　r・u、　qiq、　chui、　zei、　zhuqi、　cq・、
xiqo、　zqo、　dou、　cuo、　huq、　rui、　zhuq、　kuo、　shui、　j　ie、　huai、　j　ia、　1iu、　jue、　miu、　niu、
du・、　xue、　hui。在深堂教学中,遠 些音情可 以作力教学重点,増 大綜 刀量,遊 行一対一 的笈音偏
俣 釧正 。
四、鼻酌 母
4.1汲培鼻龍母与日培披音的対 比
1.前后鼻音是否杓成区別性特征
　　 汲培中由元音与鼻輔音龍尾杓成的龍母叫倣鼻龍母。根据笈音部位的不同,鼻龍母分成丙
ノト音位,舌尖鼻音[n]和舌根鼻音[η].如,"tdn/疾"和"tdng/糖"遠丙・↑'音情,声 母、声凋、
龍腹都相同,只是龍尾不同,但是官伯代表着丙秤完全不同的意又.因此在汲活中[n]和[η]具有
区別意又的作用.汲 培中前后鼻音龍尾杓成了芥整的対称分布,一 共有七組,即 ①(m/(mg、②
en/eng、③i(m/i(mg、④in/ing、⑤U(m/U(mg、⑥Uen/Ueng、⑦Un/i・ng。
日培中用 ん表示的音情叫倣披音.受 后鎮輔音的影ロ向,ん有4介 変体[m]、[n]、[η][J1]、.如,
"ほんもかう、ほんでしらべる、ほんにのる、ほんがいる"遠4介音情中,ん的音値是不同的,
在"ほ んも"中笈[m];在"ほんで"中 笈[n];在"ほんに"中笈[J1];在"ほんが"中 笈[η],
但是活流音変不会改変意又。不管笈以上四秤的邸一介音,"ほん"都 是"需"。
2.鼻龍尾与披音笈音方法的不同
　　汲培鼻龍母笈音与夏元音龍母一祥,也 属干舌位移劫型。元音与鼻龍母不是生硬地排合在一
起,而 是鼻音色彩逐漸増加,由 元音的笈音状恣 向鼻輔音迂渡:,:最后笈音部位閉塞,形 成鼻輔音
(黄伯茱、彦序奈,1991),元音与其后辿的鼻輔音融合形成一ノ↑'音情,中 同没有界限。如,汲i吾
的"安郷"[an55　na51],[a]和[n]杓成前鼻音龍母,是 一ノ↑㌧音情,笈 音吋先笈元音[a],緊接着
軟膠降下来,増 加鼻音色彩,舌 尖往上歯銀移劫,井 抵住上歯銀笈[n],整ノト龍母笈音結束。
　　　日培的抜音 ん笈音吋,舌根拾起,堵 塞『流通道,『 流杁鼻腔流出。堵塞吋同要持鎮一介
情拍,披音与前辿的元音之同有明昼的界限,彼此形成独立的音情。如,日培的"あんな"[AnnA]
是3介情拍,第 一拍是[A],第二拍是披音[n],第三拍是[nA]。其中[A]和[n]的音長相等,笈音
吋舌位是跳劫的,彼此之同有明昼的界限,。
3.汲活鼻龍母音情与日活含抜音的音棲汲字的対座向題
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　　 日活的披音 ん是日活模彷双活友音,褄双字吋創立的独特的音市,因此日活含披音的音褄双
字与双活鼻駒母双字的褄音之r司存在着一定的対庇美系(刻淑学,1995)。双活中褄后鼻駒母的双
字,日 活音褄吋一般褄長音,如"成,ch6ng/せい"、"功,　g6ng/こう"、"同,　t6ng/どう"。双
活中褄前鼻駒母的双字,日浩音棲吋一般棲披音ん,如"案,dn/あん"、"天,　tidn/てん"、"山,
shdn/さん"等 。遠部分双字的日梧音棲友音和測 吾友音所起来碗実根像。
4.2鼻駒母音市所写測試結果統汁及偏幌分析
　　 根据鼻駒母的唯易度和声駒併合能力,不 同的鼻駒母逸痒了不同数量的音市作カ所写対象。
測試結果如下3
正礁率 正碗率 正碗率 正硯率 正礁率 正礁率
an 42.23%ddn 50.00%fdn 81.08%zhdn 21.62%rdn 16.22%
ang 56.76%1血g 72.97%ch血g 40.54%
ian 70.88%pidn 95.00%qi血 67.65%xidn 50.00%
iang 45.25%ni血g 60.00%lidng38.24%qidng 37.50%
uan 73.75%tudn 77.50%hudn 64.71%cudn 75.00%chu血 77.78%
uang 34.51%gudng 25.00%hu血g 23.52%zhudng55.00%
Uan 43.01%judn 62.50%xudn 23.53%
en 36.47%f6n 51.35%zh6n 27.03%sh6n 32.35%r6n 35.14%
eng 10.47%f6　ng 20.59%gOng 2.70%z6ng 8.11%
uen 58.12%▼6n 55.88%hnn 36.59%1血n 69.44%cnn 41.18%sh血1 87.50%
ueng 5.88%　 -▼eng 5.88%
in 55.39%量in 60.00%nin 41.18%jIn 65.00%
ing 22.90%ylng 2.94%b血g 48.65%11ng 15.00%x血g 25.00%
ong 48.10%t6ng 67.65%n6ng 36.11%s6ng 40.54%
血 70.15%y血 87.50%q血 70.00%j豆n 52.94%
iong 36.10%ji6ng57.50%xi6ng14.71%
(表中星示 的正碗率 力駒母 正碗率,非 音市 正碗率)
　 　 単 駒母 、夏駒母、鼻駒母 的平均 所解水平分別是 ・61.15%、82.63%、34.18%。星然杁 忌体 所
解水平上看,鼻 駒母逸逸低 干夏駒母,比 単 駒母 也要低根 多。即使 是所解水平最 高的uon也不冠
オ73.75%,最低的uengオ5.88%.杁音市上看,所 解水平在50%以下的超冠 了半数.測 試 結果再
次証 明了 日本 学生的前后鼻 駒母 的所覚感 知水平扱低 。
　 　 其次,被 試在16介 鼻駒母的所解能力上存在星著差昇 。杁強到弱可 以分力五級・①uon/ion/
Un;②Un/On9/in;③・ng/iOng/UOn/On;④en/i・ng/UOng;⑤ing/eng/Ueng。値得注意的現象
吋,所 解水平在70%以上 的前三位 的鼻駒母都是有駒美 的鼻駒母 。
　 　 対 干成対分布 的7組 前后鼻駒母,除on/ong組外,其 余6組 前鼻 駒母 的感 知水平 都明星 高干
后鼻 駒母,即UOn高 干UOng;iOn高干iOng;Un高干iong;Un高干Ueng;in高干ing;en高
干eng。遠秤情況有丙秤可能性 ・一秤是前鼻音訥尾 的所解水平碗実高干后鼻音訥尾;男 一和可
能性是在元法分辮前后鼻音 駒尾 的情況下,有 将 所到的駒尾 旧力前鼻音 駒尾 的傾 向。
　 杁音市上看,遊 入測試 的音市 中,感 知水平最 高的音市 是pidn,正碗率力95%;其次是yOn
和sh加,正 碗 率 力87.50%。感 知水 平最低 的4介 音 情依 次 是g曲g/ying/weng/zeng,正碗率
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込不足10%。,其中有3介 都是含后鼻音訥尾eng的音市。以所解水平最低的geng力例,36例偏
俣中,写成 ・ng的15例,写成un的12例,写成 ・n的6例,写成en、(mg、un的各1例.把eng[oη]]
写成ong[Uη]],一方面与元音e的 友音有美,男 一方面也与双i吾i併音的需写旧井有美.《双i吾i併
音方案》中的"・"有吋表示元音[・],有吋代表元音[u],在鼻訥母 ・ng中"・"的友音是[u]。日
本学生分不清U和e,也就写成了ong。写成un和on是把后鼻音訥尾当成了前鼻音訥尾。学生明
碗意恢到了双活前后鼻音訥母的成対分布情況,杁 力un和・ng是一対,遠 也与 《双活排音方案》
的需写規則有美,un是uen的筒写,実 隊音値是[uon],不是[un],与官杓成対立分布的后鼻音
訥母是ueng[UOη].出干遠紳前后鼻音訥母対称分布的杁恢基硝,写出了排音中根本不存在的"・n"
也就根容易解粋了。実隊上,在測試中也有根多人将与un的対称的后鼻音訥母写成了 《測 吾排音
方案》中根本不存在的"ung"。
4.3鼻訥母教学建双
(1)杁学好鼻輔音[n]和[η]的基本友音方法入手
　　鼻訥母是日本学生学刀測 吾訥母的唯点中的唯点,遠紳弱点完全是母活 日活的負迂移,在 日
本学生中普遍存在.因 力在 日活中,悦[n]込是[η]不影ロ向意又,因 此日本人大脳中区別前后鼻音
訥母的能力有可能退化或者赴干休眠状恣.因 此教鼻訥母吋,座 核杁[n]和[η]的基本友音方法入
手,先 教会 日本学生遠丙介輔音的友音要領.[n]和[η]都是鼻油音,友 音吋,『 流振劫声帯,杁
鼻腔通辻.不 同的只是成阻的部位不同,友[n]吋,舌尖抵住上歯歯艮;友[η]吋,舌面后鰭抵住軟
膠。在初期防段,日本学生往往可以根据友音方法,友 出正碗的i㎝和i㎝g来,但是耳朶可能分
辮不出自己友出的丙介音的区別。遠是一紳友音先行,所 解后鎮的方法,漸 漸地学生就可以所出
前后鼻訥尾了。
(2)併清音位変体,遊 行分組教学
① αn/αng、　Uαn/UOng、　i㎝/i㎝9、　U㎝組
　　 因力学生元法区分前后鼻訥尾,所 以就利用訥美或者訥腹在音値上的差別,来区分鼻訥母,
実隊測試中也友現,所 解水平居前4位 的u(m/i(m/Uen/uen/都是有訥美的。同吋,利 用訥腹音値
的差昇,也 是十分可行的提高学生前后鼻訥母感知水平和友音水平的亦法。如,α 在鼻音訥母中
共有3介 音位変体,[q]与[ε]和[a],官伯在舌位上相差根大。在(m中的a的 友音是[a];而(mg
中q的 友音是[q];因此,在 教遠3組 鼻訥母吋,可采用帯音法,即 用前[a]帯劫前鼻音[n],琢)ヨ
qn/u(m;用后[q]帯劫后鼻音[η],琢)ヨ(mg/u(mg/i　q　ng.而i(m/U(m中q的友音是[ε].
②en/eng、　Uen/Ueng、・ng組
　　在所有鼻訥母中,e的友音都是[0],不是単訥母e的 友音[Y]。辻学生把 口形和舌位放到最
松弛的状恣,友 出的元音就是[o]。以[o]遠介舌位倣起点,舌尖向前,抵住上歯歯艮,友前鼻音訥
母en;舌根向后,抵 住軟膠,友 后鼻音訥母eng。男外,由 干 日本学生友鼻訥母吋,訥腹的音長
和胸度不移,常 常造成Ueng[UOη]和・ng[Uη]不分,因 此把 ・ng[Uη]也放到迭一組中,可 以通迂
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対比,加強 日本学生遠丙ノト駒母的感知和友音能力。
③　in/ing、　Un/iong
　　在ing和i・ng遠丙介鼻駒母中,元音和鼻輔音之向都有一介明昼的辻渡音[0],遠是因力友
音吋,舌位杁舌面前高元音[i]和[y]向舌根鼻音[η]滑劫吋,必然要経坊[o]的舌位.友 音机制
力了坊凋緊密結合在一介音情的各介音素,把央在i和ng之向的元音高化了,淡化了。迭介央元
音在Un和in駒各字中比較模糊,但 也没有完全消失。日本学生没有掌握舌位滑劫的友音方法,
生硬地把舌面前音与鼻音駒尾達接在一起,当 然友音根困唯。在教学中,可 以将遠4介 駒母写成
i(e)n、　i(e)ng、　U(e)n和i(e)ng,迭秤加括号的形式,可 以把駒母的実隊凄音告訴学生。
(3)鼻駒母中的元音駒腹要友清楚,不 要施着ng尾巴
　　受到母浩抜音友音方法的影胸,日本学生友鼻駒尾吋,杁元音到鼻音之向的滑劫不好,根 容
易造成駒腹友不清,駒 尾与駒腹脱情成丙介音情的情況。如"天/tidn、用/yδng、硬/ying、更
/g甑g"等含ng的音情吋,后面忌是施着一ノトん尾巴。鼻駒母中,鼻音只是駒尾,不 能施長;而
元音是駒腹,友 音座核清楚而胸亮,筆 者杁力迭一点在深堂教学中也座核引起重視。
(4)克服日文汲字音凄的不良影胸
　　因力根多含抜音音情的日浩汲字的音凄,所 起来与汲浩近似。日本学生在遇到迭些洞吋,脳
子里首先浮現出了日吾凄法,杁而造成用日浩友音凄汲浩的偏幌 。如把"安全"凄成"dngqudn",
把"感 劫"旗成"gdngdδng"等等。迭和干抗使得即使日本学生本来就薄弱的前后鼻音所辮水平,
更加雪上加霜。遇到迭祥的汲字吋,更加掌不准到底凄邸一介。解決迭介向題較好的方法就是要
重視毎一介含有鼻駒母的汲字音情的教学,辻 学生反夏鯨刀,氾牢迭介字的友音到底是前鼻音込
是后鼻音駒尾。不辻杁長期的教学実践中,筆者友現 日本学生的前后鼻音的所解水平和友音水平
会随着汲浩寡合水平的提高而提高,也就是悦n和ng的友音困唯往往仮児干初級汲浩水平的日本
学生中。
五、結浩
　　 本文在所解測試基拙上,分 美旧納了日本学生在汲浩単駒母、夏駒母和鼻駒母浩音刀得上
的常児偏幌,分 析了迭些偏幌声生的具体原因,井針対毎一介友音唯点提供了具体的教学建汲。
此タト,力避i免幌解,筆者在迭里需要悦明的一点是,本文的音情所写測試是寺口力研究而段一汁的,
不這用干 日常裸堂浩音教学。
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